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Abstract.　In 2015 both in Yamagata and Kanagawa Prefectures, Japan, mature medusae 
of Eutima japonica Uchida, 1925 were collected from the type locality after 90 years. One 
male from Yamagata and 8 mature medusae from Kanagawa were the northern form of the 
present species without cirri, not according with the original description. 
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90 年ぶりに山形・神奈川県の模式産地から，8 本の触手と 8 個の平衡胞を有するコノハクラゲが，2015
年に採集された．成熟個体を含む9個体の形態上の諸特徴から北日本型であり，糸状体は見られなかった．




























2015 年 5 月 23 日 7:00 ～ 8:00 の間に 2 個体（図
図 1. 山形県加茂港で採集したコノハクラゲ（北日
本型）の成熟雄クラゲ（生体）.
Fig. 1. A male mature medusa of Eutima japonica 
(northern form) from Kamo port, Yamagata 
Prefecture, Japan (Living specimen).
図 2. 図１のホルマリン海水固定標本（口面図，傘
径 8.2 mm）.
Fig. 2.　The medusa of Eutima japonica preserved in 
formalin seawater (Oral view of the above specimen 
shown in Fig. 1:  8.2 mm in diameter).
図 3．神奈川県江の島片瀬漁港で採集した北日本型
のコノハクラゲ（金属棒の直径は 0.7 mm 程度）.
Fig. 3.  A mature medusa of the northern form of Euima 
japonica from Katase port, Enoshima, Kanagawa 




3），2015 年 5 月 25 日 22:30 ～ 23:00 の間に 5
個体，江ノ島の裏磯で 2015 年 5 月 23 日 10:00





状態で傘径が 8.2 mm で，8 触手と 8 平衡胞を
有し，傘縁瘤は平衡胞の両脇の 8 分の 1 の傘縁
に 2 ～ 4 個で総計 45 個（2 個 : n=5; 3 個 : n=9; 




　神奈川県産の 8 個体については，2015 年 5
月 23 日に採集した 3 個体は成熟しており，1.5 
cm ～ 1.8 cm 程で（図 3），5 月 25 日に採集した
5 個体には成熟個体の他に 1.0 cm 未満の未成熟
個体も含まれていた．傘径 1.5 cm の個体は，8
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